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*Chamblin , Minor 
Clifford, Dale 
Adams , Bettie 
Adams , Ronald 
*Corker, Connie 













THIRTY YEARS OF SERVICE (1977-2007) 
Daly, Dorreen 
*Foster, Patricia 
Hanson , Ronald 




Urbanski , Verna 
Valentine, Cynthia 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1982-2007) 
Barton , Thomas 
Brayton , Shawn 
Clements , Elizabeth 
Donaldson, Janice 
Karabinis , Paul 
Sufi , Arva 
*Terrell , Mary 
Vaghefi , M. R. 
TWENTY YEARS OF SERVICE (1987-2007) 








Farnsworth , Robert 
Gay, Dennis 
Gilbert, Rosalyn 
Griffis , Ellery 




Pradhan , J yotsna 
Reedy, Karen 
Seyed-Abbassi, Behrooz 
Sizemore , Michael 
Vergenz, Robert 
Wynns , Barry 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE (1992-2007) 



















Gates , Mary 






Manning , Charles 
Myers, Robert 
TEN YEARS OF SERVICE (1997-2007) 
Coppedge, Wayland 
Cornell, Hugh 






















Smith , Gerald 
Stone, Karen 
Tapper.Pansy 
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